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Минская область – один из наиболее развивающихся регионов страны. По валовому регио-
нальному продукту, объему промышленного производства, привлечению инвестиций в основной 
капитал, розничному товарообороту занимает лидирующее место в Республике Беларусь.  
Переход Минской области к устойчивому социально–экономическому развитию во многом 
определяется еѐ ролью и местом в национальной системе разделения труда, имеющимися природ-
ными и трудовыми ресурсами, созданным социально–экономическим потенциалом и возможно-
стями его наращивания.  
В Минской области на 1 января 2014 года проживает около 1402,6 тыс. человек. [2] Современ-
ное состояние демографической ситуации характеризуется естественной убылью населения, обу-
словленной низким уровнем рождаемости и высоким уровнем смертности, ухудшением возврат-
ной структуры населения. Внутренние миграционные  потоки в основном направлены из сельской 
местности в городскую, в результате чего ежегодно сокращается численность сельского населе-
ния. Другим важнейшим фактором, влияющим на изменение численности населения Минской об-
ласти, является внешняя миграция. Основным фактором, влияющим на миграцию населения, яв-
ляется диспропорция в уровне доходов и развитии производственной и социальной инфраструкту-
ры между сельскохозяйственными и промышленными районами, а также между Минской обла-
стью и городом Минском. 
Общая площадь земель Минской области составляет 3989,6 тыс. гектаров (1864,8 тыс. гектаров 
из которых составляют сельскохозяйственные земли, из них 1261 тыс. гектаров – пахотные земли). 
Общая площадь нарушенных земель составляет 1,6 тыс. гектаров. С учетом природных условий, 
экономических возможностей, экологической целесообразности выделяются земли, подлежащие 
окультуриванию, осушению, рекультивации и являющиеся резервом освоения и источником при-
роста сельскохозяйственных угодий. 
В едином хозяйственном комплексе Республики Беларусь Минская область, располагая 14 % 
трудовых ресурсов, производит 16,2 % промышленной продукции, 23,2 % продукции сельского 
хозяйства и по сравнению с другими регионами страны характеризуется развитой промышленно-
стью и сельскохозяйственным производством. 
Минская область специализируется на производстве молока, мяса, зерна, картофеля, сахарной 
свеклы, овощей. Основным резервом в наращивании производства валовой продукции агропро-
мышленного комплекса (далее – АПК) является животноводство, занимающее в структуре 58,4 %.  
Современный АПК Минской области является крупным межотраслевым формированием. Доля 
непосредственно сельскохозяйственного производства в структуре АПК составляет более 53 %, а 
на долю пищевой промышленности приходится около 19 %. В предыдущем пятилетии отмечалась 
положительная динамика сельскохозяйственного производства.  
За 2013 год в хозяйствах всех категорий Минской области произведено сельскохозяйственной 
продукции на 25 175,9 млрд. рублей, в сельскохозяйственных организациях – 19 312,7 млрд. руб-
лей.  
В сельскохозяйственных организациях за 2013 год реализовано скота и птицы на убой в живом 
весе 363,4 тыс. тонн, что на 25,9 тыс. тонн (на 7,7%) больше, чем в 2012 году. Выращено основных 
видов скота и птицы 390,2 тыс. тонн, или 102,5% к 2012 году. Надоено молока 1488,3 тыс. тонн, 
средний удой молока от коровы за 2013 год составил 4848 кг. Реализовано молока по всем каналам 
сбыта 1292,6 тыс. тонн, или 86,8% от произведенного. Произведено яиц  птицы всех видов 1000,5 
млн. штук, или 106,8% к 2012 году. 
В 2013 году использовано 39 639,5 млрд. рублей инвестиций в основной капитал, или в сопо-
ставимых ценах 104,9% к 2012 году. 
Ведущую роль в развитии производства сельскохозяйственной продукции занимает хозяй-
ственная деятельность Столбцовского района. В районе развивается 29 фермерских хозяйств. 
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Объѐм валовой продукции сельского хозяйства по району за 2013 год составил 694,8 млрд. 
рублей, что на 8,6% или на 65,0 млрд. рублей меньше, чем за 2012 год, недополучено валовой про-
дукции к заданию на 114,4 млрд. рублей (–15,1 %). 
Задание по росту валовой продукции выполнили СЗАО «Агрокомбинат «Колос», филиал 
«Племптицерепродуктор «Бройлер» ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский». Уровня прошлого года 
достигли СЗАО «Агрокомбинат «Колос», филиал «Племптицерепродуктор «Бройлер» ОАО «Аг-
рокомбинат «Дзержинский» и ЧДСУП «Профи–Агроцентр». Остальные хозяйства не достигли 
уровня прошлого года. 
Численность поголовья КРС по району на 01.01.2014 г. составила 45 119 голов, что на 454 го-
ловы меньше, чем на 01.01.2013 г. Поголовье коров составило 15 681 голову или увеличилось на 
262 головы. Валовой надой молока по общественному сектору за 2013 год составил 76 089 тонн, 
что на 2 128,9 тонны меньше, чем за 2012 год. Удой молока от коровы составил по району 5 084 
кг, или на 343 кг меньше, чем за 2012 год. Товарность составила 84,9%. Производство (выращива-
ние) скота и птицы за 2013 год составило 15 807,4 тонны, что на 575,4 тонны или на 3,5% меньше, 
чем за 2012 год. В 2013 году среднесуточный привес КРС по району составил 571 грамм, что на 13 
грамм меньше, чем в 2012 году. Реализовано скота и птицы в живом весе 15 218,3 тонны, что на 
1 187,7 тонны или 8,5% больше 2012 года. 
Намолочено зерна (с кукурузой) в амбарном весе по району 67 250,5 тонны, что составило 
69,3 % от намолота 2012 года. Урожайность зерна составила 26,9 ц/га. Рапса получено 6 344,9 
тонны, урожайность составила 15,8 ц/га. Валовой сбор сахарной свеклы составил 110 172,4 тонны, 
что на 4,2% больше 2012 года, при урожайности 382 ц/га. Картофеля по району накопано 10 231 
тонна при урожайности 209 ц/га. Овощей собрано в сельскохозяйственных организациях в 1,8 раза 
больше, чем в 2012 году, что составило 2 577,1 тонны. В 2013 году сельхозорганизации заготови-
ли: сена – 8 299 тонн, что составило 87,6% к 2012 году, сенажа – 118 407 тонн, или 107,7% к 2012 
году, силоса – 190 529 тонн или 134,3%. 
Среднемесячная заработная плата по сельскохозяйственным организациям составила 4 018,5 
тыс. рублей, или возросла в 1,4 раза к 2012 году. 
Выручка от реализации продукции по сельхозорганизациям в целом за 2013 год составила 780,5 
млрд. рублей. От хозяйственной деятельности получена балансовая прибыль в сумме 103,1 млрд. 
рублей, прибыль от реализации составила 94,8 млрд. рублей. Рентабельность в целом составила 
+15,0 п.п., в том числе рентабельность продаж составила +10,9 п.п.  при задании +8,5 п.п. 
Вместе с тем наиболее сложная ситуация по Минской области, как и по стране в целом, остает-
ся в растениеводческой отрасли, в частности в зерновом производстве, выращивании картофеля, 
овощей и льна. Основная причина нестабильного производства хоть и связана частично с погод-
ными условиями, все же в большей степени зависит от качества семенного материала, плодородия 
почв, доз минеральных и органических удобрений, оснащенности производства техникой и сред-
ствами защиты растений, а также четкого выполнения агротехнических и технологических усло-
вий, требуемых для отдельной культуры.  
Основными проблемами животноводства остаются снижение себестоимости продукции, повы-
шение продуктивности стада за счет увеличения заготовки кормов и улучшения их качества, по-
вышения суточных привесов животных на откорме. 
В ближайшем пятилетии предстоит решить сложную задачу повышения эффективности ис-
пользования имеющихся ресурсов в сельскохозяйственном производстве и социально–
экономического потенциала, направленную на дальнейшее формирование постиндустриальной 
модели экономики, развитие человека, улучшение его благосостояния. 
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